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Resumen
El pilomatricoma es un tumor benigno derivado de las células matriciales del folículo piloso que aparece 
sobre todo en la edad infantil y juvenil. Clínicamente se suele caracterizar por ser un nódulo único, menor de 
3 cm de diámetro, de consistencia dura o pétrea y cuya superficie es del color de la piel normal. 
Presentamos un caso clínico de una paciente de 39 años de edad con una lesión eritematosa en antitrago 
auricular derecho, firme, bien circunscripta, no adherida a los tejidos adyacentes, indolora, móvil, de 2 x 1 
cm. Se realizó exéresis de la lesión y se envió la muestra a anatomía patológica donde mostró una acúmulo 
de células basales basofílicas en la periferia, en un fondo de colagenización generalizada, y las células 
fantasmas/sombra anucleadas eosinofílicas en el centro con diagnóstico de pilomatricoma. Se realizó un 
seguimiento a los 2 y 6 meses posteriores no observándose recidiva alguna. 
